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　千葉大学園芸学部と戸定邸がある戸定が丘の地域
一帯では，2003年より，大学・市民・松戸市の協働
により「緑の回廊プロジェクト」が始まり，大学と
地域の交流を図ることを目的に，松戸シティガイド
が「戸定が丘緑の回廊ガイドツアー」を行なってい
る．2006年には，松戸駅から千葉大学松戸キャンパ
スの間を花でつなぐために，地域住民と千葉大学学
生とが連携をした「花回廊プロジェクト」が始まっ
た．これらを背景に，2017年に，千葉大学松戸キャ
ンパス周辺地域を中心に，様々なアプローチで地域
の緑化や景観改善に貢献する学生団体が，地域との
関係づくりや，活動の活性化を目的に協力し合う「み
どりの回廊ワーキンググループ」（表）を結成した．
　2017年７月から，学生同士，地域と学生間のコミュ
ニケーションツールとして，月１回瓦版「みどりの
回廊通信」を発行し，各団体の活動紹介や，イベン
ト告知，報告などを掲載している．瓦版は，学内や
地域の店舗，回覧板にて配布，閲覧をし，2020年２
月までに，31号までを発行している．その他，これ
までに，【2017年】ポスター展開催，【2018年】植物
染めワークショップ ，紙すきワークショップ，野菜・
ハーブ寄せ植え講座，エディブルガーデン・ポスター
展，【2019年】共同コンポスト制作，松戸市主催フォー
ラムへの参加等，共同イベントの開催や，毎年，学
会で活動成果として研究発表を行なった．平成29年
度日本造園学会関東支部大会では，ポスター発表で
優秀研究発表賞を受賞した．
　学部，修士・博士課程まで学年，所属する研究室
も様々な学生が参加し，団体同士だけではなく学生
同士の交流機会ともなっている．各団体の特性や知
識を共有することで，活動の幅が広がり，学びの場
が生まれている．毎年，学生の入れ替わりがあり，
つながりや活動の継続性は課題であるが，これから
も，食と緑を軸に学生と市民をつなぐ活動を続けて
いけたらと考えている．
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ポスター展で学生・市民の意見交換会（2017）
Students and residents share opinions at exhibition
エディブルガーデン・ポスター展（2018）
Poster exhibition and edible garden
　To promote cooperation among Chiba University, the 
local community and Matsudo city in 2003, various 
stakeholders started the Green Corridor Project. At the time, 
Matsudo city volunteer guides conducted a Green Corridor 
Guided Tour at Tojogaoka. The name of the project derives 
from its location and function – the corridor connecting 
Matsudo station, Chiba University and the Tojo area. In 
2006, under the name Flower Corridor Project, local 
residents and Chiba University students started to fill the 
“connecting” streets with flowers. Following this, in 2017, 
different student groups contributing to local greening and 
improvement of the area landscape formed a Green Corridor 
Working Group （see table） for efforts coordination, capacity 
building and project sustainability.
　Since July 2017, we have issued a monthly Green 
Corridor Newsletter to facilitate communication between 
students and area residents as well as publicize the activities 
of each group, event announcements, reports, etc.
　The newsletter is distributed and viewed on campus, in 
local stores and on the bulletin board of district 
Neighborhood Associations. As of February 2020, we have 
issued 31 volumes. Other activities to date include  a student 
activity poster exhibition ［2017］, plant dyeing workshop, 
milk carton papermaking workshop, vegetable and herb 
planting presentation, without this “and” edible garden poster 
exhibition ［2018］, without this “and” joint composting and 
participation in the Matsudo city-sponsored forum ［2019］. 
Every year, we present research at academic conferences; 
without this “and” in 2017, we won the best poster award in 
the Kanto branch Landscape Society session. All these form 
Green Corridor Working Group achievements. 
　The Group consists of undergraduate, master and doctoral 
program students. The labs which they belong to vary from 
agricultural to urban planning, so there is an opportunity for 
interdisciplinary exchange and communication between 
students on the campus. The group works as a place of 
learning; without this “and” by sharing the special knowledge 
of each project, the range of activities has expanded. 
　Every year some students enter as others graduate, causing 
a turnover therefore, therefore-continuity is an issue. 
However, we hope to extend student-citizen connections 
with a focus on food and greenery.
【参照　Reference】
Website: https://www.facebook.com/GreenCorridorWKG/
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表：ワーキンググループ所属団体 Table: Green Corridor Working Group 
団体名 Name of group 活動概要 Contents of activity
EDIBLE WAY project　エディブルウェイプロジェクト 沿道の住宅，店舗前で食べられる景観づくり 
Creating edible landscapes along the road
HGC （Human Green coordinator） 高齢者住宅へ訪問園芸活動・環境教育活動
Helping with garden management in the homes of elderly residents, 
Environmental education events
援農お宝発掘隊　Farm Treasure Excavation Squad 農家さんの手伝い，農作業 
Helping farmers, farm work
戸定みんなの庭（現在，環境ISO学生委員会）　
Tojo community garden
地域住民とコミュニティガーデンの管理  
Community garden management with locals
都市環境デザイン学研究室公共サイン研究会　
Public Sign Study Group
公共サインから街のアイデンティティを発掘  
Creating city identity through public sign design
岩瀬ハーブプロジェクト　Iwase Herb Project ハーブの栽培とクラフトづくりで地域活性化
Area development by handmade herbal crafts 
シェアハウス・コミュニティスペース「椿の庭」　
Share house community space “TsubakinoNiwa”
空き家を活用した学生向けのシェアハウス，コミュニティスペース　
Revitalizing vacant homes as a community spaces, share houses
みどりの回廊フェス（2018）
Green Corridor Working Group Festival
